


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































－  304  －－  304  －
総
括
コ
メ
ン
ト
に
か
え
て
（
高
橋
）
た
う
え
で
、
い
く
つ
か
の
有
益
な
発
言
や
提
言
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
口
頭
か
ら
発
せ
ら
れ
る
「
こ
と
ば
」
と
そ
れ
を
聞
く
行
為
が
重
視
さ
れ
た
古
代
ロ
ー
マ
社
会
に
お
け
る
、
そ
の
内
容
を
可
視
化
し
た
文
書
の
作
成
と
意
義
（
共
有
の
場
・
機
会
）
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
研
究
動
向
の
紹
介
、
さ
ら
に
そ
れ
を
起
点
と
し
た
比
較
史
料
論
の
可
能
性
へ
の
言
及
、
あ
る
い
は
、
紙
以
外
の
素
材
（
た
と
え
ば
石
材
）
を
も
ち
い
る
文
書
の
作
成
意
図
と
現
実
に
は
た
さ
れ
た
機
能
の
比
較
的
分
析
、
な
ど
で
あ
る
。
今
回
の
よ
う
な
機
会
の
発
展
的
な
継
続
を
可
能
に
す
る
内
容
で
も
あ
り
、
そ
の
呼
び
水
に
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
冒
頭
の
コ
メ
ン
ト
と
し
て
、
最
低
限
の
責
を
塞
ぐ
こ
と
が
で
き
た
か
と
思
う
。
　
最
後
に
、
感
想
め
い
た
話
で
恐
縮
だ
が
、
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
し
て
感
慨
深
く
思
っ
た
の
は
、
報
告
の
労
を
と
ら
れ
た
「
古
文
書
を
研
究
対
象
と
す
る
四
名
の
若
手
研
究
者
」（
主
催
者
側
に
よ
る
「
開
催
趣
旨
」）
と
か
れ
ら
の
専
門
と
す
る
史
料
と
の
距
離
の
近
さ
で
あ
る
。
　
東
洋
史
・
西
洋
史
の
分
野
に
関
す
る
報
告
者
た
ち
は
、
い
ず
れ
も
長
年
に
わ
た
っ
て
現
地
の
大
学
等
に
留
学
し
、
そ
こ
で
原
本
を
含
め
た
文
書
史
料
に
深
く
沈
潜
し
た
研
究
を
行
い
、
そ
の
成
果
を
学
位
論
文
に
ま
と
め
、
現
在
も
史
料
調
査
な
ど
を
通
じ
て
原
本
や
そ
れ
に
准
じ
る
情
報
に
親
し
く
接
す
る
機
会
を
も
ち
、
そ
の
た
め
の
現
地
研
究
者
と
の
信
頼
関
係
を
保
ち
続
け
て
い
る
。
ま
た
日
本
史
を
専
門
と
す
る
報
告
者
も
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
史
料
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
欠
か
さ
ず
、
在
外
日
本
史
料
の
調
査
を
含
め
た
比
較
研
究
に
強
い
意
欲
を
も
ち
、
古
文
書
学
の
な
り
た
ち
や
そ
の
枠
組
み
を
再
検
討
す
る
論
考
も
積
極
的
に
公
表
し
て
い
る
。
　
　
前
近
代
を
相
手
に
す
る
歴
史
研
究
者
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
キ
ャ
リ
ア
や
研
究
の
方
法
・
姿
勢
を
当
然
の
よ
う
に
受
容
し
実
践
す
る
世
代
が
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
担
い
手
で
あ
っ
た
。
日
本
人
研
究
者
に
よ
る
特
定
時
期
の
比
較
史
料
研
究
に
つ
い
て
、
先
人
た
ち
の
重
厚
な
蓄
積
を
導
き
の
糸
と
し
つ
つ
も
、
こ
れ
が
今
後
の
新
た
な
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
な
り
う
る
こ
と
を
強
く
予
感
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
（
武
蔵
大
学
人
文
学
部
教
授
）
